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1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  a  concerné  les  parcelles  de  la  section AB,  n
° E 78 pp, 15, 83, 84, 85 du cadastre actuel.
2 Le projet de lotissement était susceptible de détruire les vestiges présumés de la voie
gallo-romaine reliant Reims à Château-Porcien.
3 Les différents sondages réalisés lors du diagnostic n’ont pas confirmé la présence du
passage de cet axe de circulation. Il est probable que le franchissement de la Suippe au
niveau des parcelles diagnostiquées n’est pas été possible et que la voie se soit décalée sur
un endroit du cours d’eau plus propice au passage de la vallée.
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